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Editorial
Ao conhecer outra(s) cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a 
realidade, os alunos passam a refl etir, também, muito mais sobre a 
sua própria cultura e ampliam a sua capacidade de analisar o seu 
entorno social com maior profundidade, tendo melhores condições de 
estabelecer vínculos, semelhanças e contrastes entre a sua forma de ser, 
agir, pensar e sentir e a de outros povos, enriquecendo a sua formação.
(Parâmetros curriculares nacionais, códigos e suas tecnologias. 
Língua estrangeira moderna.)* 
Aprender uma língua é traduzir-se para novos modos de 
ver o mundo, pensar de alguma outra forma ou simplesmente 
transferir novos códigos convencionados para os mesmos concei-
tos. Sabe-se que quanto mais utilidade ou signifi cado percebemos 
no estudo de qualquer conhecimento, mais nos interessamos em 
aprendê-lo. Exemplo disso é o estudo de qualquer língua estran-
geira que possamos fazer no país onde ela é falada, porque dela 
muito precisamos. Tudo é interessante na aprendizagem de tal 
idioma porque a comunicação exige dominar muito mais que 
palavras. Como fi ca, então, a tarefa dos professores de Língua 
Estrangeira nas nossas escolas, onde a comunicação se faz em 
português? Quantos desafi os eles devem enfrentar para cativar 
os alunos para aumentarem as possibilidades de ver o mundo 
pelo uso de outro idioma? Quais estratégias usar para motivar 
estudantes ainda desinteressados na aquisição de nova expres-
são como recurso para pensar? Pois este número dos Cadernos 
traz como Temática Especial o Ensino das Línguas Estrangeiras 
na Educação Básica. É um dossiê organizado pelos professores 
Henry Daniel Lorencena Souza e Rosália Lacerda Prochaska, 
* BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros curriculares nacionais, códigos e suas tecnologias. Língua estrangeira moderna. 
Brasília: MEC, 1999. p. 49-63.
8ambos do Colégio de Aplicação, a quem muito agradecemos. 
Eles nos trazem refl exões e relatos de como estudar outro idioma 
em consonância com os tempos em que vivemos. 
Neste número iniciamos a publicação de uma nova seção na 
Revista, Projetos de Pesquisa, um espaço reservado à publicação dos 
projetos de pesquisa desenvolvidos em Educação Básica. Inicial-
mente publicaremos os projetos em andamento dos profes sores 
do Colégio de Aplicação da UFRGS, em seguida, os projetos de 
todos os que se dedicam a investigações nesse nível de ensino. 
Serão divulgados também os projetos dos nossos alunos partici-
pantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca 
para o Ensino Médio – PIBIC EM, programa implantado no 
CAp/UFRGS em 2011. Como vemos, nossa revista espera cada 
vez mais ser um instrumento útil para debate e crítica, permitindo 
troca de experiências para transformação das práticas escolares.
Tadeu Rossato Bisognin
